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LA HISTÒRIA LOCAL I ELS TREBALLS DE RECERCA    
AL BATXILLERAT
Manel Márquez i Berrocal, historiador i professor d’Educació Secundària
Resum
L’objectiu plantejat en aquest article o reflexió, no és explicar en què consisteix el treball de recerca 
o com desenvolupar-lo, és a dir, no hi trobareu un guió de com fer-lo, sinó alguns elements necessaris 
per tal que les recerques en l’àmbit de la història local esdevinguin útils i significatives.
Abstract
The expressed aim in this article or reflection is not to explain what a research project is or how to 
develop it. Therefore, you are not going to find an outline to show you how to do it. What you will find 
is the elements needed in order to obtain useful and meaningful research in the history field.
L’origen del present treball són les experiències acumulades durant aquests dar-
rers anys en la tasca com a historiador social i alhora com a professor titular de 
Secundària, i en concret com a tutor de treballs de recerca del Segon de Batxillerat.
L’objectiu plantejat en aquesta reflexió no és explicar en què consisteix el treball 
de recerca o com desenvolupar-lo, és a dir, no trobareu un guió de com fer-ho, però 
si alguns elements necessaris per tal que les recerques en l’àmbit de la història local 
esdevinguin útils i significatives.
De tota manera, es fa imprescindible donar unes nocions bàsiques, perquè les 
persones que no tenen una relació directa amb aquest món de l’ensenyament, i en 
concret del batxillerat o dels treballs de recerca, puguin saber en què consisteixen 
aquests.
El treball de recerca és un treball d’investigació que tots els estudiants de batxille-
rat han de realitzar.1 Consisteix en una investigació sobre un tema relacionat amb 
una sola matèria o disciplina del currículum educatiu, o amb més d’una, és a dir, 
interdisciplinari. El treball està dirigit per un professor o tutor que té els coneixe-
ments adients per tal d’orientar la investigació. Des del punt de vista acadèmic té 
una gran importància, ja que té una equivalència horària de dos crèdits i representa 
el 10% de la qualificació final de tot el batxillerat. Com tots els alumnes i els pares 
saben, és de vital importància la qualificació obtinguda en aquest treball —i en tot 
el batxillerat, evidentment— per a millorar les expectatives d’accés als estudis o car-
rera desitjada, sobretot si aquesta té unes notes de tall (d’accés a determinats estudis 
universitaris) molt altes.
L’avaluació del treball, que es presenta per escrit i oralment, i ara amb les noves 
tècniques de presentació audiovisual o inclús en formats web (per penjar a Internet), 
es fa tenint en compte: l’acompliment de les tasques acordades amb el tutor durant 
l’elaboració del treball i la qualitat del treball escrit i de la presentació oral. La de-
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fensa del treball es fa davant d’un tribunal format per, com a mínim, tres professors 
i entre ells el tutor del treball, i és aquest tribunal qui de forma col·legiada decidirà 
la qualificació corresponent.
La forma d’organització del treball de recerca depèn de la normativa legal, però 
aquesta s’adapta a la realitat de cada centre, de manera que ara és cada cop més ha-
bitual que el treball es comenci al final del primer curs de batxillerat i la presentació 
es faci durant el primer trimestre del segon curs, depenent dels centres. L’objectiu 
és que els alumnes puguin fer les seves investigacions durant les vacances escolars i 
després d’haver rebut per part del tutor les orientacions necessàries (no cal dir que 
la comunicació durant les vacances, via correu electrònic, és habitual entre tutors i 
tutoritzats), i d’aquesta manera puguin iniciar bé el segon curs de batxillerat, que 
és un dels cursos més intensos de tota la vida acadèmica de qualsevol futur profes-
sional, de forma més relaxada i, sobretot, amb temps per poder preparar els exàmens 
de curs i els de selectivitat. 
No cal recordar que aquest curs determinarà les possibilitats d’accedir als estudis 
desitjats —o fins i tot d’accedir a la universitat— en el moment desitjat, malgrat 
que cal transmetre als joves que les vies d’accés als estudis superiors són moltes i que, 
de vegades, el que hom podria considerar la pèrdua d’un any, no ho és. En molts 
països europeus és justament en aquesta transició entre el batxillerat i la universitat 
quan molts joves fan viatges d’estudi relacionats amb l’aprenentatge d’idiomes i el 
coneixement d’altres cultures, tan importants i tan oblidats encara avui en dia en el 
nostre.
El treball de recerca, com qualsevol treball d’investigació, consta d’unes fases 
que l’alumne recorre de forma individual, però sempre amb el suport del professor 
o de les persones adients en cada cas, és a dir, de les persones que tenen coneixe-
ments i/o experiències relacionades amb l’objecte d’estudi o amb l’objectiu que es 
pretén aconseguir amb la recerca. Sense ser exhaustius, exposarem breument les fases 
de la programació del treball, de forma que resti evident en quin moment podem 
introduir allò que és feina pròpia de l’historiador o la historiadora i quina feina és 
comuna a tota investigació.
La primera fase es la tria del tema, i és aquí on hem d’entrar en acció els 
historia dors, les persones dedicades a les ciències socials o interessades en el co-
neixement de la història que presenten els diferents centres educatius de cada 
ciutat o poble. Això, de manera que la tria de l’alumne estigui orientada des del 
Departament de Socials de cada centre de secundària, però que el tema formi part 
d’un projecte més ampli d’investigació, per tal de permetre que l’alumne pugui 
col·laborar i alhora ser partícip de l’elaboració de la història local del seu entorn 
més proper, poble o comarca. Lògicament, l’amplitud de la temàtica oferta ha 
de permetre que qualsevol alumne pugui trobar un aspecte dels temes generals 
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proposats pels departaments que sigui del seu interès. Ara bé, l’alumne ha de tenir 
sempre la llibertat de poder plantejar l’estudi de qualsevol nou aspecte dels temes, 
o fins i tot una nova temàtica.
Una qüestió important per a la història local: qui ha de formular o explicar  les 
temàtiques a investigar en una ciutat?
Com tots i totes coneixem, la realitat del estudis sobre la història local, en molts 
casos, està organitzada i gira al voltant dels arxius locals, font fonamental per a co-
nèixer la historia més propera, però no pas l’única. I en molts d’aquests existeixen, 
organitzats de forma independent, però més o menys estretament relacionats amb 
els arxius, els centres d’estudis històrics.
Aquest és un espai privilegiat per tal de desenvolupar aquesta funció, i de fet 
així ha succeït  en el cas de Terrassa i encara pot ser molt més fructífer si en donem 
informació i la oferim de col·laborar en els projectes als professors i als departaments 
de Ciències socials del instituts. 
El centres d’estudis d’història local són oberts a la participació de totes les per-
sones que vulguin realitzar qualsevol investigació o treball, i de fet la col·laboració 
del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa (CEHT) amb els instituts de Terrassa ha 
estat important en aquests darrers anys i ha donat impuls a diverses iniciatives. 
Algunes experiències de col·laboració entre el CEHT i l’ensenyament secundari 
han girat al voltant de la memòria històrica. Així, un dels projectes va néixer el 
2005 gràcies a la voluntat d’un grup de professors de secundària, alguns d’ells socis 
del centre, i es va concretar al voltant de la iniciativa dels professors Enric Cama i 
Teresa Casas. El grup creat per aquests, en una primera fase va orientar el treball 
del seus alumnes com una forma de col·laborar amb el projecte de recuperació de 
memòria històrica, coordinat per l’historiador i professor Manuel Márquez, titulat 
“Combat per la llibertat. Terrassa, 1939-1975”,2 impulsat per la Comissió Cívica 
per la Recuperació de la Memòria de la Lluita Antifranquista i executat pel Centre 
d’Estudis Històrics de Terrassa, amb la col·laboració econòmica de l’Ajuntament de 
Terrassa i la Generalitat de Catalunya).3 El primer treball realitzat per aquest grup de 
professors i professores i executat pels seus alumnes de 4t de l’ESO va ser: “Memòria 
terrassenca. La vida associativa a la Terrassa franquista (1940-1975)”, endegat el curs 
2005-2006, que pretenia recuperar part de la memòria històrica de la nostra ciutat 
els darrers cinquanta anys, des dels punts de vista polític, econòmic i social. Aquesta 
excel·lent iniciativa es concretà, més endavant, en la creació del Grup de Treball 
sobre Història Oral4 adreçat als alumnes de l’ESO i de 1r de Batxillerat (premiat per 
l’Ajuntament de Terrassa el 20 de novembre del 2007). Projectes semblants, però 
adreçats als alumnes de l’ESO, es van posar en marxa ja l’any 2000 amb la partici-
pació d’alguns instituts de Terrassa (IES Torre del Palau): era el projecte Historaula-
Grup d’història oral a l’aula.5
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Aquesta experiència terrassenca ha estat recollida en un treball final en format 
de vídeo digital i ha entrat a formar part de la Secció d’Història Oral de l’Arxiu 
Històric Comarcal de Terrassa (AHCT).  Així, en aquest cas s’ha treballat una altra 
branca de la història: la història oral. Per tant els alumnes no només han hagut de fer 
d’historiadors, sinó també de càmeres, i han treballat les relacions amb persones que 
han viscut esdeveniments històrics (col·lectius o personals) i que formen part d’una 
altra generació, i això també va suposar per a ells un enriquiment personal, cosa a la 
qual no és aliena la història ni cap branca de les ciències socials i humanes.
Aquestes experiències s’han anat conjuminant aquests darrers anys amb 
l’elaboració del treball de recerca de 2n de Batxillerat;6 alguns dels treballs ja s’han 
publicat a la nostra revista Terme i d’altres veuran la llum en aquest mateix número.
El CEHT, pel 25è aniversari de la revista Terme, està treballant en una revisió 
historiogràfica de la història terrassenca, per tal d’esbrinar quins són els temes 
d’investigació encara pendents i quines són les revisions històriques que caldria fer 
en alguns temes ja estudiats, als ulls del historiadors del tercer mil·lenni.
Aquesta proposta serà exposada en el cicle anual de conferències del Centre i 
permetrà, amb les aportacions que hi arribin, l’elaboració d’un catàleg de temes 
nous —o de nous enfocaments—, que haurien de ser treballats a fi de completar la 
història local de Terrassa. Aquest catàleg no serà un informe tancat, sinó que estarà 
obert a les aportacions que els estudiosos vulguin fer-hi de forma lliure o amb la 
col·laboració del Centre.
La qüestió que plantegem els historiadors, que, a més a més de la feina com a 
tals, desenvolupem una activitat docent i pedagògica, és de quina manera els nostres 
alumnes de segon de batxillerat (o fins i tot de 4t d’ESO i primer de batxillerat) 
poden intervenir en la tasca col·lectiva que és la recerca històrica. No com a histo-
riadors, sinó com a alumnes de batxillerat, molts d’ells futurs professionals d’aquest 
ofici, i d’altres, relacionats o no amb les ciències socials.
La proposta que hem de fer a cada alumne ha d’estar en relació directe amb el seu 
nivell de coneixement i capacitat intel·lectual, ja que això garantirà l’èxit de la tasca a 
desenvolupar per cadascun. Un dels objectius que pretenem aconseguir és que el tre-
ball fet (sota supervisió del seu tutor de treball de recerca o projecte d’investigació) 
serveixi per a apropar els joves a l’ofici d’historiador o d’investigador, car les eines i 
tècniques en ambdós casos són semblants.
Així mateix, aquest proposta de treball compta amb algunes experiències, que 
parteixen també del treball, anteriorment esmentat, sobre la lluita antifranquista a 
Terrassa. Aquest treball i altres ens poden servir com a exemple del que proposem. 
El treball sobre la repressió franquista a Terrassa va utilitzar un camp molt ampli de 
fonts (premsa oficial i clandestina, diferent documentació oficial sobre la repressió, 
història oral, fotografia, vídeo, ...) i entre elles, una de local: el llibre d’entrada i sor-
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tida del Dipòsit carcerari de Terrassa (ara ampliació de l’Hospital de Sant Llàtzer). 
La recerca, estudi, informatització i anàlisi de les dades recollides en aquest llibre va 
permetre localitzar els lluitadors antifranquistes i documentar de forma fefaent les 
seves detencions i els motius adduïts pels repressors.
A partir d’aquesta recerca, va restar evident que es podria fer un apropament als 
delictes comesos a Terrassa, si fèiem el buidatge de tot el registre. Justament això és el 
que estem fent amb alumnes interessats en la història i la criminologia. Els alumnes, 
acompanyats del seu professor/ra reben en el CEHT i l’AHCT la informació bàsica 
sobre què és i com funciona un Arxiu, com s’han de demanar i tractar els materials 
i la documentació, quines reserves de confidencialitat tenen els documents utilitzats 
i que per accedir a la consulta d’aquests cal un procediment. Demanar i signar tots 
els permisos adients per poder fer la tasca, sempre supervisada pel professor tutor 
de treball de recerca i amb la col·laboració dels tècnics i responsables de l’arxiu, és 
també una forma d’apropar els alumnes als documents i al seu valor social.
En definitiva, els alumnes aprenen l’ofici d’historiador tal com s’han d’aprendre 
les feines, que vol dir tot fent la feina com la fan els professionals. Així, molts d’ells 
comencen a experimentar i entendre què és el que ens mou als historiadors, i a 
gaudir del plaer de la investigació i la recerca del passat, i s’adonen que coneixent el 
passat podem entendre  millor el present i orientar el futur.
Convé disposar de la relació de temes de la història local que cal treballar, per tal 
de millorar els coneixements que sobre la nostra ciutat estaran a l’abast de totes les 
persones interessades: investigadors, professors, departaments, instituts i alumnes. 
Per tant, els professors de secundària interessats en la història local tindran al seu 
abast tot un conjunt de temes i de fonts que podran oferir als seus alumnes com a 
propostes de treball de recerca de batxillerat.
Pel que fa a la coordinació entre el CEHT, els professors tutors del treball de 
recerca i l’alumne, pensem que ha de ser un element fonamental del treball, però un 
element senzill, que no ha de significar cap pèrdua de temps per a les parts. L’alumne 
tria un àmbit d’investigació d’un dels temes que el Centre ofereix i que el seu institut 
(departament o professor) ha ofert i en dóna la informació i les orientacions bàsiques 
i necessàries per a elaborar el treball de recerca. La visita a l’arxiu i el contacte amb 
el CEHT per tal d’accedir a la documentació o les fonts d’informació, serà el pas 
següent. A partir d’aquest moment és quan l’alumne, amb la supervisió del seu 
professor tutor, pot començar la seva investigació. Lògicament, tant l’AHCT com 
el CEHT resten sempre a la seva disposició, com de fet estan sempre per a tots els 
investigadors i ciutadans.
Entre els treballs realitzats pels alumnes de secundària terrassencs en aquests anys, 
dels quals hem parlat abans, hi trobem els d’història oral. Dins l’esquema de treball 
de recerca de la història local que proposem, aquests treballs poden tenir un atractiu 
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especial per als nostres alumnes, ja que hi entren en joc les noves tecnologies de la 
imatge, i justament el vídeo i la imatge són centres d’interès del joves estudiants. 
Aquesta història oral podria fer-se al voltant dels temes proposats i oferts per a tre-
balls de recerca, de manera que els alumnes poguessin contactar amb persones que 
hagin viscut qualsevol dels esdeveniments que necessitem estudiar. Moltes vegades 
persones anònimes, la “gent comuna”, com deia E. P. Thompson, que és justament 
la que fa la història i que moltes vegades conviu amb els mateixos alumnes sense que 
s’hagi produït una comunicació intergeneracional.
La presentació d’aquests treballs es podria fer en format vídeo, però convindria 
fer-ne difusió mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) i el resultat passaria a  formar part de la col·lecció d’història oral de l’AHCT. 
Però també mitjançant la xarxa, a la qual els alumnes ja estan acostumats —cada 
cop són més els joves que veuen vídeos, i fins i tot la televisió, fent servir la xarxa—, 
i d’aquesta manera també aproparíem la informació als canals d’informació que 
ells utilitzen habitualment. Així mateix, la presentació no ha d’ésser simplement 
l’entrevista gravada i maquetada de forma atractiva, sinó que podria tenir també la 
forma de documental. En conclusió, els alumnes poden apropar-se a la història local 
de moltes formes i tractant diferents aspectes, i allò que nosaltres els podem oferir 
són camps de recerca que ens ajudin a tots, i als nostres conciutadans, a conèixer la 
nostra història.
Els treballs de recerca de batxillerat seran útils per als historiadors locals i els 
investigadors, car els estudiants de batxillerat hauran fet un estudi pràctic i real que 
serà avaluat i contrastat pels tribunals de recerca dels instituts. Un cop aprovats, 
els treballs també podrien ser publicats, si així ho considera el Consell de redacció 
de la revista d’història local del Centre (Terme), prèvia una reconversió al format 
d’article. També es poden publicar complets i en format digital a la xarxa (pàgina 
web del CEHT), per tal que siguin accessibles a tothom, igual que es fa amb les tesis 
docto rals,7 lògicament en el ben entès que tinguin la qualitat adient, i això seria un 
element més de difusió i de reconeixement del treball fet.
Hom pensa que cal un reconeixement de la tasca realitzada per totes les parts —
reconeixement que l’Administració ja ha fet en alguns casos— i això és una funció 
que haurien d’assumir l’Administració local, com a representant dels ciutadans, i el 
CEHT, de forma periòdica. Aquest reconeixement ha de tenir les característiques 
habituals d’aquests esdeveniments, és a dir, reconeixement, publicació i dotació 
econòmica. Però això és una temàtica que supera l’objectiu d’aquet article.
En resum, la forma de col·laboració entre historiadors, centres d’estudis històrics 
locals, arxius o museus i instituts de secundària de la ciutat ens pot permetre a 
tots participar en la recuperació, la creació i la valorització del patrimoni cultural, 
així com en l’ampliació del coneixement històric de la ciutat, i alhora formar nous 
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professionals i persones compromeses en la conservació i la difusió del patrimoni 
històric i cultural.
Notes
1 La normativa vigent és la següent: Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’orde-
nació dels ensenyaments de batxillerat. Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual 
es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos 
aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distàn-
cia i del batxillerat nocturn. Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres (Curs 
2009-2010). A aquesta informació i altra relacionada amb els treball de recerca, s’hi pot accedir 
mitjançant la pàgina “Batxillerat - El treball de recerca” del portal “Currículum i organització” del 
Departament d’Educació de la Generalitat (Direcció General d’Educació Bàsica i de Batxillerat): 
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=91 
2 Vegeu: Lacueva, Josep Lluís; Márquez, Manuel i Plans, Lourdes. Combat per la llibertat. Memò-
ria de la lluita antifranquista a Terrassa (1939-1979). Terrassa: Fundació Torre del Palau, 2007.
3 Márquez, Manuel,  “Projecte per a la recuperació de la memòria històrica de la lluita antifran-
quista a Terrassa (1939-1979)”. Terme. Revista d’història. Núm. 20 (Terrassa, novembre de 2005), 
p. 153-156. http://www.raco.cat/index.php/Terme/article/view/40857/122292.
4 Vegeu com a exemple: Memòria i valoració del projecte (2008): Els joves i la memòria històrica. 
L’associacionisme a la Terrassa  franquista (1940-1975). Font: http://web.terrassa.org/web-pame/
eduterrassa/projectes_premiats2007-08/Associacionisme/Memoria_Projecte_Jove_i_Memoria_
Historica_Associacionisme_a_Terrassa.pdf 
5 El grup de treball Historaula es va constituir l’any 2000. Compta amb el suport de l’ICE de la 
UAB i el departament de fonts orals de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. També estem 
vinculats a la IOHA (Associació internacional d’història oral) i a la revista Historia, Antropología y 
Fuentes Orales. Vegeu: http://www.xtec.es/recursos/socials/historaula/ 
6 Márquez, Manuel. “Un grup d’investigació social i històrica a l’ensenyament secundari. Entrevis-
ta a Mercè Borràs”. Terme. Revista d’història. Núm. 18 (Terrassa, novembre de 2003), p. 181-188. 
Vegeu http://www.raco.cat/index.php/Terme/article/view/40831/122243.
7 La pàgina,  TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format di-
gital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. Accés 
Internet: http://www.tdr.cesca.es/ 
